

























佐 藤 真 澄
現 在､ 阿 折 結 晶 芋 で は､ 例 えば､ ベ ンデル 干渉 法 な ど測 定技 桁 の
進 歩-､ Sri光 な どの 施設 両の 充実､ 等 々に よ り､ か な り高 相 皮 で 串
信河性 の あ る測 TL7が 1-rl_)れ る よ うにな った. それ にTf'･-い､ 梢 追 解 析
で はt よ り繊 細 な 梢 追 が は [=1され る よ うにな り､ 結 晶 内昭 子 襟 度 分
邦 を詳 細 に求 め よ うとす る研 究 が 盛 ん とな っ て い る.
現 在 の 方 il三で は､ この よ うな 芸f･紺 な 解 析 をrTうため には､ 柑 許 な
梢jEFiモデ ル を考 えな けれ ば な らな い｡ しか し､ 梢 追 モ デル の 捕 据北
は､ 油 常 -有意 作 の 拭 いパ ラメ ー タの増 加 をrF･う. それ 紋､ この よ う
な解 析 は､ 非 常 に 摺 縄で､ 凶 相 を伴 うこ とが 多 い.
そ こで 木 研 .?JbLで は､ 捕 造 モ デ ル をた て ず に､ 電 子 帯 皮 分.布 を淀 め
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